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程日曜 !l' I ~罷寵静帯、思1 lai思.Jjlt-;盟4 総豆哨 (騒1童書 <) 1 ，(0
butter life rIay be taken up by al from highest to lowest， and yet be transformed into a life of the loftiest 
moral purpose by con正iOlSlyadopting it as the Service of Man. And the positive issuc of my Second Thol1ghts 
is that the present system is worth saving-not only for what it has done， but for the fact that， guided by 
con叱iousmoral purpose， it may be 1虻onstTI1ctedto serve stil higher emls. 1t is not a reconstruction of the econ 
omic Jife， blt a reconstruction of its Motive 
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Jtモ嬬耀i"トミ』一一¥Vhenothers are in want of 50 many thingsl wa5te日 frankly-imrnoral 
寸回ιf富~~ 1 '\臨ミ。相理~g主主規 \~I\ 土日制\収憧 11tt ミ 7 附 ì，ト~ 1'¥" i量ト暗時事根拠;r掻鍵 1¥占I
Rh1垣敏¥1(4越占狩(，椋降線恥|\拠現~g機器(ì ~m除諮問」一一 to take himself seriously as a 
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